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El triomf de la ràdio· 
JOSEP MORELL* 
M ai una guerra tan anunciada ha estat tan censura-da, mai una guerra tan esperada ha estat tan poc coneguda. Mai els periodistes davant un conflic-
te bèl.lic de dimensions internacionals han estat tan ma-
nipulats i desinformats. Poques vegades els ~itjans de co-
municació han contribuït a aquesta mena de gran menti-
da col.lectiva que ha estat la Guerra del Golf Pèrsic. Po-
ques vegades els periodistes hem contribuït a fomentar 
una visió planetària del món i maniqueista on només hi 
havia blanc o negre, bons o dolents, el món contra 
l'Iraq. 
Eren poc més de l'una quaranta de la matinada del dia 17 
de gener. Estava acabant d'escriure les cròniques del matí 
a l'habitació 605 de l'Hotel King David de Jerusalem. La 
televisió estava engegada amb la CNN, poc podíem ima-
ginar que aquest seria ben aviat el servei d'informació més 
escoltat i vist del món. Amb el volum força baix vam co-
mençar a sentir un rerafons d'explosions i de tant en tant 69 
les explic:;tcions de Peter Arnett, John Holliman i Bernard 
Shaw, els tres periodistes de la cadena de televisió nord'-
americana. Arrossegant-se per terra explicaven el que sen-
tien i el que veien per la finestra. Havia començat, sense 
que ningú ho sabés, el festival de la ràdio. A la guerra on 
la televisió ha estat més preparada tecnològicament, on 
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seria perfectament possible transmetre imatges en directe 
del mateix camp de batalla, res de tot això ha estat 
possible. 
Totes les televisions del món; fins i tot les nord-
americanes amb desplegaments tècnics, materials i hu-
mans de dimensions faraòniques, han acabat fent ràdio. 
La confusió i la immediatesa de les notícies va obligar tots 
els mitjans de comunicació a una resposta instantània. I 
això només era possible amb l'ajuda del telèfon. Durant 
tot el temps que va durar la guerra, les pantalles de totes 
les televisions del món van omplir-se de mapes, fotogra-
fies de corresponsals i enviats especials que amb veu en 
off, gravada o en directe, explicaven el que estava passant 
o deixant de passar. 
Durant els dies previs que hi van haver abans del co-
mençament de les hostilitats, tots els telèfons portàtils que 
hi havia a Israel van ser llogats per periodistes que parla-
ven des dels llocs més inversemblants. El telèfon en l'èpo-
ca de les supercomunicacions va convertir-se en una eina 
imprescindible per als corresponsals. L'eina va. cobrar 
més importància quan l'Iraq va començar a d isparar mís-
sils contra Israel. A partir d'aquell moment aquesta eina 
va tenir una importància cabdal, en qualsevol moment, des 
de qualsevol lloc era possible entrar en directa als dife-
rents mitjans de comunicació de Barcelona. Que les rà-
dios fessin ràdio 1era normal, ara bé que les televisions es 
veiessin obligades a fer ràdio per afrontar la demanda 
d'informació en directe que sol.licitaven les diferents ca-
denes de televisió va ser realment la novetat. 
Moltes telévisions, sense els mitjans, la infrastructura i 
el pressupost de les cadenes nord-americanes com per po-
der cobrir la informació de la Guerra del Golf, van haver 
de recórrer al telèfon per poder explicar la guerra "LIVE", 
la guerra en directe. 
Per nosaltres les ràdios, el telèfon portàtil ha estat r ar-
ma comunicativa definitiva. Podíem entrar en directe 
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mentre sonaven les alarmes anunciant un atac de míssils 
iraquians, era perfectament factible enviar una crònica 
camí del lloc on havia caigut el míssil SCUD i per acabar, 
al final de tot i després d'esquivar tots els controls militars 
possibles, era possible transmetre una crònica des del ma-
teix lloc on havia caigut el míssil iraquià. Nosaltres fèiem 
ràdio, les televisions no tenien més remei que fer ràdio. 
Qualsevol periodista que arriba a Israel sap que tard o 
d'hora haurà de passar pel BET-AGRON, l'edifici on hi ha les 
oficines d'informació del goyern i on s'haurà de fer les 
acreditacions de periodista. Es en aquest lloc on s'ha de 
firmar un paper conforme s'accepta la censura militar. La 
censura militar ha treballat de valent durant tota la guerra 
i treballa també normalment per totes les informacions 
que tenen relació amb la Intifada. Ara bé, el comença-
ment de la guerra no va representar una entrada en acció 
de la màquina de censura informativa. Aquesta va posar-
se en marxa de mica en mica i va funcionar a ple rendi-
ment quan van començar els atacs dels míssils iraquians 
contra Israel. 
A partir d'aquell moment tot el que tenia relació amb 
les informacions d'on havien caigut els míssils i de quin 
tipus eren van començar a ser censurades. La gota que va 
fer vessar el got va ser un dia a les oficines de la cadena de 
televisió nord-americana CNN. En directe, el cap de la de-
legació de la cadena nord-americana a Jerusalem estava 
entrevistant el vice-ministre d'afers estrangers Benjamin 
Netanyahu. Durant l'entrevista van començar a sonar les 71 
sirenes d'alarma. En directe l'entrevistador, l'entrevistat i 
els tècnics van posar-se les caretes anti-gas. Minuts des-
prés l'alarma havia deixat de sonar i el periodista de la 
CNN va informar a tot el món amb un mapa de la zona 
metropolitana de Tel-Aviv del lloc exacte on havia caigut 
el míssil SCUD. L'emissió es va tallar, el censor havia 
apretat el botó fatídic. Diuen males llengües que un cop 
l'emissió de la CNN des de Jerusalem va ser tallada, el 
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vice-ministre d'afers estrangers Benjamin Netanyahu va 
donar una bronca monumental al periodista per haver fet 
pública informació confidencial. Minuts després la CNN, 
des de Jerusalem, tornava a entrar en directe. El mateix 
periodista, que estava entrevistant el polític israelià mi-
nuts abans de l'atac, visiblement nerviós, tornava a sortir 
per pantalla, i continuava entrevistant el Sr. Netanyahu. 
Res semblava aparentment que hagués passat, però la rea-
litat és que la màquina de la censura a Israel havia co-
mençat a funcionar seriosament. A partir d'aquest fet 
puntual les informacions van començar a estar cada cop 
xzs controlades, especialment les que feien referència als 
llocs on feien impacte els míssils iraquians. Els que més 
patien aquesta situació eren sens dubte les cadenes de te-
levisió. Cada vegada que un míssil iraquià explotava, im-
mediatament els mitjans de comunicació es desplaçaven 
al lloc. Les televisions encara que aconseguissin bones 
imatges de l'atac i del lloc no podien fer-les servir. Els cen-
sors militars només deixaven utilitzar plànols molt curts, 
sense cap tipus de referència visual o oral del lloc on ha-
via caigut el míssil. La situació va arribar a tal punt que 
moltes televisions només podien dir una frase absurda 
com aquesta "un altre míssil iraquià ha caigut sobre terri-
tori d'Israel". Mentre, la CNN, amb una mena de carta 
blanca per informar, podia (sense concretar) dir per on 
havia caigut el míssil SCUD. 
Va arribar un moment que els censors també van co-
mençar a controlar els articles dels periodistes que treba-
llaven amb ordinadors. Les conferències amb cobrament 
revertit estaven totalment controlades i de vegades es po-
dia sentir la veu d'un censor militar que recordava al pe-
riodista l'obligatorietat que les seves informacions passes-
sin el control de la censura militar. Ara bé, el cas més greu 
va ser el del fotògraf de la revista NewsWeeke que va acon-
seguir publicar les instantànies nocturnes d'una bateria 
de míssils PATRIOT disparant. Les autoritats militars 
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van considerar que les imatges oferien als iraquians infor-
mació del lloc on estaven collocades, van retirar les cre-
dencials al fotògraf i van estar a punt d'expulsar-lo del 
país. 
La primera alarma aèria havia sonat a l'una de la mati-
nada. A les tres sonava el telèfon, des de Catalunya Ràdio 
em comunicaven que una emissora de ràdio d'abast esta-
tal acabava d'informar a través del seu enviat especial que 
Israel estava a punt d'envair Jordània. A les tres de la ma-
tinada vaig trobar-me a la sala de teletips de l'Hotel Ame-
rican Colo ny de Jerusalem amb un parell de companys de 
la premsa escrita a qui els seus redactors de guàrdia ha-
vien despertat. Després de repassar els télex de les últimes 
hores vam arribar a la lògica conclusió que la informació 
era falsa. 
Una setmana abans un periodista d'una coneguda ca-
dena de ràdio va rebre una trucada de la seva emissora. El 
realitzador d'un programa de cap de setmana havía su-
cumbit a la informació facilitada per una agència de notí-
cies en la que es deia que la "mare de totes les batalles", 
l'ofensiva terrestre aliada, estava a punt de començar. Sen-
se confirmar res, el realitzador volia que el seu enviat es-
pecial entrés a "explicar qualsevol cosa". El seny -
meravellosa paraula-va imposar-se i el periodista des-
prés de comprovar amb agències internacionals l'error 
d'aquesta informació va negar-se a entrar en directe per 
explicar qualsevol bajanada. La precipitació havia estat a 
punt de provocar una relliscada que podria haver estat 73 històrica. Històrica perquè l'ofensiva terrestre aliada va 
començar una setmana després. 
Mentides moltes inconscients o com a resultat de les pres-
ses i d'altres fetes expressament per inflar informacions 
sense gaire substància són potser el resultat de la situació 
general de .desinformació que ha presidit bona part d'a-
quest conflicte. Mentides les imatges dels soldats ira-
quians petonejant les botes dels soldats nord-americans. 
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Mentides les imatges de l'execució de pressumptes mem-
bres de la resistència kuwaitiana a mans de soldats 
iraquians. 
Sempre recordaré la veu d'Alberto, un periodista de la 
RAI, que després d'un grapat de dies de sequera informa-
tiva i sense saber com afrontar el volun d'informació que 
li demanaven des de Roma va cantar davant el télex de 
Reuter aquella inoblidable cançó de Nat King Cole: 
"siempre que te pregunto qué, cuando, cómo y dónde, tú 
siempre me respondes quizas, quizas, quizas y así pasan 
los días y yo desesperada y tú y tú contestando quizas, qui-
zas, quizas" .• 
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